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El Osario del Barrio Corrales, una estructura funeraria positiva del Pucará de Tilcara, 
contenía un conjunto entremezclado de piezas óseas humanas. Las características de este 
hallazgo permitieron considerar  pautas culturales que llevaron a la generación de la 
estructura funeraria, y su vinculación  respecto de los eventos de habitación y subsecuente 
abandono, en un contexto de activa dinámica ocupacional del Pucará, caracterizada por 
eventos de utilización y reutilización de los espacios, en función de la densidad 
poblacional. Los materiales fueron sometidos a tratamientos estandarizados de 
recuperación, consolidación y preservación. Mediante la cuantificación y el estudio 
anatómico de los hallazgos se obtienen estimadores del tamaño muestral, se consideran 
aspectos anátomo funcionales y patológicos, y se presenta un perfil demográfico hipotético. 
Los resultados permiten establecer la presencia de once individuos adultos y trece 
individuos inmaduros Se identificaron el sexo y las edades de muerte de adultos y 
subadultos. Se detectó la presencia de indicadores de estrés periódico no específico, 
patologías funcionales y la presencia de enfermedades infecciosas. Se concluye  que el 
hallazgo posee características estructurales y mortuorias no registradas hasta el momento 
para el área. Su génesis puede estar probablemente vinculada a los eventos de reutilización 
mencionados. Desde el punto de vista demográfico, nuestras observaciones se ajustan a 
aquellos perfiles observados en poblaciones prehistóricas, caracterizadas por altas tasas de 
mortalidad infantil. 
